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es el preferid® por todo labrador entendido 
Segadoras, Trillos de 3 y k cilindros, Ávenladoras , Trilladoras 
y toda clase de maquinaria agr ícola de la casa 
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PARA ENCARGOS DIRIGIBSS A ESTA FEDEBAOIÓN 
PROVKEDOR DE L/V ASOCIA CIA CION DE 
LABRADOHES Y GANADEROS DEL . 
ALTO ARAGON Í S - " 
Fábrica de A cenes 
Aceite de Çoco. 
Aceite de TAnaza. 
Aceitecle Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Moni. 
Monfeca de. (. oro, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici-
no y colza. 
Glicerinas. 
fel 
Fábric-i de u peí fos-
fatos y Productos 
Químicos 
Gitano confecciónando mar 
ca «La Noguera* para lo a 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sulfa 
ta de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Stdfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc. Ni 
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisid 
fato de Sosa Acido Stdfúri o. 
Acido ( lorhídico. Acido Niiri 
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. • 
m m 
G R A N V i A , 1 2 - V A L 1 5 N C I A t 
V i SÍ AS vigoro^ . a lundàn to l l V/% S, 
VliMOSdc alto gr&do y c^cckntc (Càüdaa 
no j^tJccIcKol tenerle SIÍIQI COÍICUUTÍO ác 
SALES Je P O T A S A 
A L E M A N A S 
etbono^ i¡\"uedeí\ ofrecer!a^o 
Los Colaboradores, 
El régimen de la Confederación N. 
C. A. lo lleva el Consejo Directivo de 
la misma, y con el íltmo. S. Conde 
de la Cortina que preside, colaboran 
personas de grandes prestigios sòcia es 
elegidos de todas las regiones de Es-
pana. 
Hay dos Vice-presidentes, uno de 
ellos elegido recientemente en la últi-
ma Asamblea y personalidad de la re-
gión andaluza, el Sr. D. Inda ecio Abr i l 
Rodríguez de Areliano, prestigioso ca-
ballero y labrador de la provincia de 
Jaén, en la que trabajó con gran celo 
por la propagación de la sindicación 
católico agrada; formó parte del Con-
sejo dos años con el oai^ > ^CVQ-. 
tario del mismo. 
Otro Vice-presidcnte es, D. José M.* 
Azara, elegido en la Asamble anterior, 
y baste decir que en la interinidad de 
su presidencia se organizó la gran ma-
nifestación • que conmovió a Madrid y 
sé conoció ei suceso en toda España 
con ocasión de la peregrinación al SCT 
pulcro del glorioso San Isidro. 
El Tesorero D. Jacoho Varela de Li> 
mia, hombre cultísimo y distinguido, 
catedrático de la facultad de Derecho 
de Santiago de Campostela, que todai 
su vida se dedicó a propagar obras 
católico-sociales y especialmente la re-
gión gallega, fué ca.mpo desuspropa, 
gandas y trabajos. 
También en la última Asamblea fué. 
elegido Vice tesorero D. José Aristiza^ 
de esa gente 
stncilia, huena y honrada que espera con 
seguridad, conservando en su alma la 




A nuestra Federación le cabe la 
honra de que nuestro querido Presi-
dente D. Juan Giménez Bayo íorme 
parte del Consejo directivo de la Con-
federación N. C. A. en representación 
de la región aragonesa. 
Su cariño a la Obra y compenetra-
ción con los intereses que le han si-
do confiados le han inpulsado a con-
currir a cuantos Coosejos se han cele-
brado y tn los cuales ha intervenido 
con su pericia, entusiasmo y cariño 
por la Obra. 
práctica todos los recursos que tuviw 
ra a su mano, para lograr la mejoría 
y salvación del animal asegurado. 
— s i no está en el pueblo y no 
puede avisar? 
—Pues avisa cuando le sea posible. Y 
si es en pueblo forastero debe procu-
rar que visite al animal un Veterina-
rio y que le certifique de todo lo ocu-
rrido, para presentarlo a la Junta de la 
Mutualidad. 
—Muchos requisitos y monsergas veo 
que se exigen. 
—Todo hace falta, Perico, para evitar 
el engaño. 
—^Qué engaño puede haber?. 
-—Debe siempre evitarse, Perico, el que 
no aparezca suficientemente demostra-
do el accidente, sin culpa del dueño, 
para que nadie pueda reclamar con ra-
I zón. 
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—¿Por qui decías lo otra noche que 
debían tasarse bajas las caballerías? 
—Ya te indiqué, que para no pagar 
más de lo justo cada uno, y también, 
para que todos tengan interés en que 
no ocurra ningún accidente y sean con-
servadas las caballerías con todo el cui-
dado que deben ser conservadas. 
—No está mal pensado, porque cuan-
tos menos accidentes ocurran menos 
habrá que pagar. 
—Debes tener también presente que el 
reglamento de nuestras Mutualidades 
estatuye, que, en caso de fallecimiento 
o inutilización no perciba el asegurado 
el valor total por el que tenía asegu-
rada su caballería si no un 8o por % 
del valor asegurado por lo más. 
—Hombre eso no está bien. 
—^Por qué?. 
•—Porque lo justo es que se dé a ca-
da uno la cantidad que aseguró cuan 
do le ocurre una desgracia, ya que pa-' 
ra eso hizo el seguro/ 
—No es injusto eso, Perico, porque 
ya lo sabe cada uno cuando hace el 
seguro y se hace para que todos ten-
gan gran cuidado en la conservación 
de su animal. 
—Cada vez voy viendo Antón, que 
todo son dificultades para cobrar y en 
cambio para sacarnos los cuartos todo 
son facilidades. 
—Figúrate Perico que a un socio se le 
rasabia un macho y por culpa de él 
pierde do su valor: si lo tiene asegu 
rado por su valor total y bien paga-
do y en caso de fallecimiento ha de 
recibir todo el valor por lo asegurado, 
no solo no tendrá interés en que pier 
da el resabio o no tenga ninguna des-
gracia, sino que deseará y hasta pue-
de que haga por que reviente, ya que 
la Mutualidad le había de pagar ti 
valor para comprar otro tan bueno 
como el que tiene y sin resabios. 
—No había pensao en eso y me pe-
rece muy bien el que se tomen esas 
precauciones porque yo sería el pri-
mero que aseguraría mi par de ma-
chos y hasta desearía que se desgra-
ciara el joven para comprar otro, por-
que, sin que sea malo ni esté des-
contento de el, es algo bronco, comó 
sabes. 
—Entonces ya veo por que oponías 
algunas dificultades: tu te habías for-
jado la ilusión de que íbamos a im-
plantar la Mutua idad y proporcionar-
te medios para desacerté sin quebran-
to del macho joven, sustituyéndolo por 
otro mejor. 
—Si te he de decir la verdad había 
pensado que con poco más de lo que 
me diese la Mutualidad podía comprar 
uno mejor, pero voy viendo que eso 
no es posible. 
— Y tan imposible. Figúrate tu que to-
dos pensasen como tú y el regla-
mento no fuese duro para exigir el 
cuidado mas exquisito en impedir 
todo fraude; resultaría en poco tiempo 
que todos se habían estafado mutua-
mente y causado un grave perjuicio. 
—Ya veo que ata bien los cabos e 
impide la mala fé el Reglamento. 
—No olvides, Perico, lo que ya te ten* 
go dicho en otra ocasión :en' el Sin-
dicato todos somos hermanos y como 
tales debemos ayudarnos mutuamente, 
pero ni somos primos, ni queremos pa-
sar por tales, consintiendo que ningu-
no se aproveche de la bondad de los 
demás. 
—Está bien y asi me gusta para que 
las cosas vayan bien. 
¿Oye y si uno^ no está conforme con 
la^ tasación que le hace la Junta por-
que ie parece muy baja? 
—Pues se procura llegar a un acuer-
do entre el asegurado y la Junta y si 
no está conforme el asegurado pues 
con no asegurar en , paz 
—¿Y por qué decjas que la Mutuali 
dad debe ser local? 
— Porque, como bas visto anteriormcn 
te, debe procurarse por todos los me 
dios adquirir el convencimiento de que 
no ha podido ser evitada la desgracia 
3̂ ' que el dueño ha hecho cuanto le 
ha sido posible parà evitarla, y los de 
un j i - J M . saben peifectamente lo qvie 
ocurre a diario en el pueblo y cómo 
trata c ada uno a sus caballerías, y en 
cambio no pueden saberlo cuando se 
trata de caballerías de otro pueblo. 
—No me parece mal y así, si hay un 
pueblo que quieren sus vecinos tener 
seguro de caballerías que lo hagan y 
tendíán cuidado y vigilarán para que 
no ocurran siniestros. 
—Piec;.-amente ese objeto es uno de 
los í ires perseguidos por ' ía Mutuali-
dad o sea; el de que cada asegurado 
sea un vigilante que aberigüe y dé a 
conocer a la Junta cualquier noticia 
de- ¡ha! trato o descuido que tuviese 
algún socio con sus animales, 
— Hueno, y con esto, s i te parece, da-
remos por terminada la trasnochada, 
porque mañana he' de continuar la sic 
ga y amanece pronto. 
—Kntonces' hasta mañana. 
—•Si Dios quiere Perico. Y que no t« 
canses mucho. 
— V que recojamos bien la cosecha. 
Por la trascripción, 
KL INDISCRETO 
Ccnons i de Agricultura í n Ptrtu-
gal: Los cimisionados de la G. N. 
G. A.: Resultados. 
Ante las reiteradas instancias de los 
agricultores de Portugal, la Confedera-
ción N . C. A. ha enviado a dos re-
presentantes suyos, los señores Mos-
quera y Liñan, al Congreso de agri-
cultores de Portugal, celebrado en V i -
seo. 
Después de ser atendidos debida-
mente en Lisboa los comisionados de 
la Confederación, marcharon hacia V i -
seo, siendo recibidos en la estación de 
Pampilhosa por el ministro de Agri-
cultura de la nación vecina y su se-
cretario particular, que en automóvil 
oficial los condujeron á la repetida 
población. 
\ín ja sesión inaugural, los repre-
sentantes españoles fueron ovaciona-
dos repetidamente, viéndose obligados 
a ponerse de pié y contestar con v i 
vas a Portugal a los vivas que se d i -
rigían a España. La intervención del 
señor Mosquera produjo nueva explo-
sión de entusiasmo, siendo los momen-
tos de verdadera emoción. 
En la sesión solemne de clausura 
volvió a actuar el señor Mosquera que 
con método admirable, sólida argumen-
tación y palabra vibrante, expuso a 
banderas desplegadas la historia, orga-
nización y principios en que se funda 
la Confederación española. El momen-
to, en que declaró la Confederación y 
su ca rác t e r , lué solemne, pues el p ú . 
blico se levantó y una clamorosa ova-
ción acogió las palabras del señor Mos-
quera que al leí minar su discurso de 
hora y cuarto, fué aclamado durante 
largo rato, sucediéndose los vivas a 
los agricul-España y a la unión de 
lores Euro Hispanos. 
También el señor Liñán puso a gran-
de altura el nombre de España y de 
la Confederación en el discurso que 
sobre tema interesantísimo, pronunció 
en la Exposición de Apicultura, sien-
do larga y cariñosamente aplaudido al 
terminar su felicísima improvisación. 
Ha sido un verdadero acierto el de 
la Confederación al concurrir al Con-
greso de Viseo, y ha sido la visita 
de sus representantes para nuestros 
hermanos de Portugal un aliento que 
ha de confortarlos en la terrible lucha 
que sostienen contra el jacobinismo 
oficial, y en la que, si siguen han de 
triunfar, pues el ambiente de la masa 
social campesina les es favorable en 
alto grado. 
La nota más consoladora de este 
concurso no es ¡el triunfo pasajero de 
la Confederación y de sus sabios y ce-
losos propagandistas, es la semilla que 
han derramado en el suelo portugués 
que pronto comenzará a dar frutos, con 
la implantación en la diócesis de V i 
seo de tantos Sindicatos,, como feii 
gresías la componen, esperándose que 
pronto otras diócesis sigan su ejemplo 
D E P R O P A G A N D A 
EN TERRI ENTE. 
El día 24 salieron en viaje de pro-
paganda los Sres. Alonso y Roger 
visitando aquella tarde el Sindicato 
de Terriente y hablando a los socios 
de aquel Sindicato en el salón de ac-
tos de la Casa Ayuntamiento, galan-
temente cedida para el acto por el 
Celoso Alcalde de aquella población. 
La labor de nuestros Propagandis-
tas tendió de una manera especial a 
convencerles de la necesidad de inten-
sificar la vida de la Caja Rural. 
Las impresiones que recibieron son 
de que pronto tendrá el Sindicato de 
Terriente una importante Caja Rural, 
A l día siguiente, festividad de Santia-
go Apóstol, se trasladaron a 
JABALOYAS 
Donde dieron un mitin de propa-
ganda, encaminado a la fundación de. 
Sindicato en aquella población. 
Reunidos en la Casa Ayuntamiento 
bajo la presidencia del digno Alcalde 
del pueblo y el Ayuntamiento, fueron 
presentados, a casi todo el pueblo allí 
congregado, por el virtuoso Consiliario 
de el Sindicato de Terriente D. Félix 
Almazán que con palabra cálida y 
elocuente hizo la apología de os Sin-
dicatos Agrícolas Católicos y excitó a 
sus paisanos a que escuchasen las en-
señanzas de nuestros Propagandistas y 
se aprestasen a formar en la gran fa-
milia Católico Agraria española. 
El Sr. Alonso díó a conocer qué és 
el Sindicato y su funcionamiento, dan-
do a conocei las ventajas de la sindi-
cación. 
El Sr. Roger detalló el funcionamien-
to de algunas Secciones y la importan 
cia de su desarrollo. 
Hizo el resumen, dando las gracias 
a los Propagandistas y ofreciendo su 
decidido concurso, el activo Regente de 
Jabalòyas D Benigno Na varióte. 
Obsequiados nuestros amigos por el 
Ayuntamiento, que Ies ofreció un her-
moso banquete en la Casa Parroquial, 
trataron de sobremesa de la realización 
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la idea de fundar el Sindicato 
Agrícola Católico de Jabaloyas, nom-
brándose al efecto una Junta pro-
visional en que figuran miembros 
tan entusiastas como el Síndico del 
Ayuntamiento, el Sr. Juez Municipal 
y el Sr. Maestro de la Escuela que 
aceptaron los cargos de Presidente, 
Tesorero y Secretario respectivamente. 
Nuestros Propagandistas se vinieron 
convencidos de que se fundará un 
excelente Sindicato en Jabaloyas. 
INCIDENTE DESAGRADABLE 
Después de realizada esta labor y 
cuando regresaban nuestros amigos, sa-
tisfechos de su trabajo, tuvo la desgra-
cia nuestro querido Director D. Luis 
Alonso de suírir una aparatosa caída 
del mulo en que cabalgaba para sal-
var la distancia entre Jabaloyas y Arro 
yofrio, donde habián dejado el auto-
móvil. 
Al caer, tuvo la desgracia de lesio-
narse el pie derecho, sufriendo una 
dislocación que le causó grandes mo-
lestias y que le obligará a guardar 
cama bastantes días Pedimos a Dios 
que restituya pronto la salud a nues-
tro querido amigo que sufrió este ac-
cidente en el viaje que hizo en ob-
sequio de la Obra Social Católico Agra 
ría. 
No hagas mal de palabra 
ni de obra á los enemigos 
del Sindicato; si son buenos, 
trata de convencerles^ si 
no, déja les tranquilos-
La esparceta o pipirigallo 
(Continuación) 
V A L O R F O R R A J E R O Y C O M 1 R C 1 A L D E L A 
E S P A R C E T A . 
La esparceta suministra un forraje ex-
celente, que si bien resulta algo más 
basto que el de la alfalfa, es, en cam-
bio, más nutritivo, más fácil de con-
vertir en heno, porque contiene me-
nos agua y no expone el ganado al 
meteorismo (hinchazón de la panza), 
como ocurre con los tréboles y alfal-
fas- Lo comen con avidez toda clase 
de ganados, tanto de renta como de 
labor, conviniendo especialmente a bue-
yes, vacas y caballos. Según Heuzé, 
mejora la leche, haciéndola más buti-
rosa, y acrecienta e vigor del ganado 
caballar. Dombasle considera a este 
heno como el más sano y nutritivo 
de todos los forrajes secos. Kranz, 
Webert, Thaez, Crud y Olivier de Se-
rres abundan en la misma opinión, 
asignándole un equivalente nutritivo 
de 90, ó , lo que es lo mismo, consi-
derando que 90 kilogramos de heno 
de esparceta equivalen a 100 kilogramos 
de buen heno de pradera. Lecoq atri-
buye la bondad de la miel, en algu-
nas comarcas francesas, a la exten-
sión que en ellas alcanza este culti-
vo. La misma observación se ha he-
cho en nuestro pais. 
El valor del heno varía con la épo-
ca en que se hace la recolección de 
la hierba, y depende también de la 
perfección con que se henifica. 
CLIMA Y TIRRENO. 
Algunos autores aceptan la versión 
francesa: la esparceta es tan sensi-
ble al frió como resistente a la 
stquia Nuestra experiencia personal 
nos permite afirmar todo lo contrario. 
La esparceta desafia los intensos fríos 
de nuestra zona subpirenaica; la es-
parceta no resiste la extrema aridez y 
compacidad de las tierras del Bajo 
Aragón. Y aun en aquellas comarcas 
írits, las siembras de otoño aventa-
jan casi siempre a las de primavera. 
Esta planta se acomoda a los terre-
nos más pobres, con tal de que sean 
permeables, calizos y algo frescos. Por 
eso la vemos vegetar con lozanía al 
pie de las grandes sierras de Aragón 
en terrenos gravillosos y aun casca-
josos, siempre que sus potentes rai-
ces puedan introducirte entre las pie-
dras calizas del subsuelo en busca de 
la humedad necesaria. 
La profundidad a que llega^ con 
frecuencia supera a un metro, y la 
permite desafiar las sequías. Estas no 
matan a la planta ya arraigada, pero 
detienen su vegetación e impiden que 
germine. La humedad excesiva del 
agua encharcada Ies es fatál, siendo 
igualmente de temer la impermeabili-
dad del subsuelo. 
Nuestras observaciones confirman las 
de Gascón, el sabio ex Director de la 
Granja de Palència, Sus experiencias 
en aquella provincia dieron el siguien-
te resultado: en tierras margosas, fusr-
tes y secas, previamente destrozadas 
y cultivadas con esmero, la esparceta 
sólo rindió 4.600 kilogramos de forra-
je verde, después de tres años de 
sembrada y no obstante haber sido el 
último año de abundantes lluviás, míen 
tras que en otros terrenos sueltos y 
calizos se obtuvierón, sin tantos cui-
dados, cosechas de 16.000 kilogramos. 
En as tierras arenosas, secas y na-
da calizas de la Granja de Valladolid, 
hubimos de desistir de nuestro empe-
ño, varias veces intentado del cultivo de 
esparceta. Sus producciones exiguas 
no compensaban os gastos de cultivo. 
Sólo en las parcelas menos secas y 
copiosamente fertilizadas con espumas 
de azucarería (a base de cal) pude al-
canzar cosechas remuneradoras que 
confirmaban los grandes éxitos con-
seguidos en el Alto Aragón. La cal 
es muy indispensable. La sequía ex-
tremada resulta fatal al principio de 
la vegetación. La fertilidad de la tie-
rra puede ser mediana si aquellas dos 
condiciones, cal y humedad, quedan 
satisfechas. 
No d«be, sin embargo, confundirse 
la sobriedad de la esparceta con la 
anormalidad de preferir la pobreza a la 
abundancia. No constituye una excep-
ción. Como ocurre a todas las plan-
tas, su productividad aumenta con la 
riqueza del medio en que se cultiva; 
pero así como en los suelos profun-
dos y fértiles de regadio las alfal-
fas y tréboles rinden mucho mas 
que la esparceta, ésta los aventa-
j a y constituye una verdadera pro • 
videncia para las tierras pobres > 
sueltas, calizas y relativamente fres-
cas. 
C U L T I V O . 
Tratándose de una planta de largas 
raíces y para la que es preciso cap • 
tar y retener en el suelo las precipi-
taciones atmosféricas en la mayor pro -
porción posible, convendrá, d e s p u é s 
de levantar los rastrojos por los pro-
cedimientos ordinaaios, dar una labor 
de vertedera lo más profunda que 
consientan los medios dequedisponga. Si 
al examinar el terreno se observaran 
en su espesor delgadas fajas de arci-
lla, margas o molasas que por su im-
permeabilidad pudieran comprometer 
el éxito del cultivo, será preciso rom-
perlas, haciendo seguir el arado de 
vertedera por otro de subsuelo (sin 
ella), con objeto de excavar o ahon-
dar el fondo de los surcos abiertos 
por el primero, sin voltear ni mezclar 
las tierras. 
La utilidad de esta labor profunda 
crece con la sequia de la comarca y 
con la compacidad relativa de sub-
suelo, es mas necesaria en las tierras 
secas y de subsuelo fuerte que en las 
arenosas 3' frescas. 
En las comarcas cuyo clima lo con-
sientan podrán aprovecharse estas la 
bores para obtener una cosecha de 
patatas, nabos forrajeros u otro cul-
tivo de escarda, que si ha sido debi 
damente estercolado, dejará la tierra 
en muy buenas condiciones para la 
siembra de la esparceta y completará 
muy acertadamente la alternativa. El 
cultivo de escarda, aplicado a los ce-
reales que siguen el prado ds la espar-
ceta por medio de nuestro < sistema 
de lineas pareadas» permite conseguir 
mayor número de cosechas de trigo, 
evita el rebrote de la forrajera entre 
el cereal, mulle y limpia perfectamente 
el terreno, haciendo innecesario el bar-
becho. 
Después de la labor de arado ss 
gradeará enérgicamente el terreno; a 
fin: de desterronarlo El desterronador 
«Zulueta» y el rodillo «Croskill», en 
los casos más ditíciles, facilitarán la 
consecución de este objetivo 
(Continuarà) 
N O T I C I A S 
Hemos recibido la visita del entu-
siasta Secretario de el Sindicato de Ei 
Pobo Sr. Roselló y de varios socios, co-
municándonos gratas noticias de aquel 
Sindicato. 
Ha llegado de Cañete de pasar una 
temporada en compañía de su famiiia 
nuestro querido compañero D. Alberto 
Roger, Director de la Acción Social 
diocesana. 
Hemos recibido el hermoso extraor-
dinario qne dedica al Exmo. Sr. Conde 
de la Cortina, Presidente de aquel Sin • 
dicato y de la Confenderación Nacio-
nal Católico Agraria, la importante re-
vista «Montilla Agraria» 
Ten en cuenta que al en-
tran en el Sindicato has ce-
dido una parte de tu liber-
tad è independencia en fa-
vor de toftos, parai obtener 
ventajas con ayaada de la 
parte de libertad é indepen-
cia que ios d e m á s han cedi-
do en favor tuyo, y que de 
otra manera no hubieras po 
dido obtener. 
8 
Imp. «El Mercantil» Teruel. 
QENEÉOiï que puede suminis 
trar la Federación a sus Sin-
dicatos, 
• Superfosfato de cal 16{18 en sa-
cos de 60 k. 
Superfosfato de cal 18[20 en sa-
cos de 50 k. 
Nllrsto de Sosa, en satos do 
varios pesos. 
Ck ruro de potasa en saces de 
100 k. 
Sulfaio de amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfato de cobro, cualquier canti-
dad. 
Simiente de Alfalfa cualquier can-
tidad. 
Simiente de Beresin cualquier can 
lidad. 
Simiente de Esparceta o Pipiriga-
llo, cualquú r cantidad. 
Simie nte de Rimolacha forragera 
cualquier cantidad, 
Simiente db Trébol fojo, id. 
Aceite, Andaluz, y Tierra baja 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardos de 
50 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arroz Selecto en sacos de 100 k. 
Azúcar molida en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Pemolacha, en secos de 
40 k. 
Jabón zaragozano y Valenciano. 
Sal molida, en sacos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k. 
Calzado de cuero y cáñamo. 
Toda clase de maquinaria agríco-
la 
!LÜZ Y FÜERZá! 
Madruga y Núñez S. en C. 
i n g - e i i i e r o s . J^ara^o^a 
Coso U0-112: Apart. 254: Telefono 708 
—--í^sT^^rssfcw- - -
Casa especialmente recomendada 
P A R A 
—MAQUINARIA ELÉCTRICA— 
Material eléctrico de todas clases 
Proyecto, suministro e instalación 
de Centrales eléctricas y lineas de 
distribución y transporte de eneigia 
MOTORES A GASOLINA 
Maquinas para trabajar maden 
Elevaciones de agua para abasteci-
mientos de poblaciones; para 
industria y liegos. 
Reparación de maquinaria eléctrica. 
Aparates de alumbrado y calefacción 
< léctrica 
Talleres de Eledricidad, Rufas 4 
F u n d i c i ó n y C o n s t r u c c i ó n de 
M á q u i n a s 
Avenida de Madrid,193 
SUCURSAL: ALFONSO I , 31 
P A R A V I N O 
p ü l i E Z À . 
B O N D A D 
F S Q U Í S I T É Z 
ECONOMIA 
K L K G A N T E P R K S E N T A O I Ó N . 
C O Ñ A C P ï ï D I D SIEMPREÍ 
os de J05S ARGUDO de 
4 I» S t i 
NOTA DE LOS PRECIOS CORRIENTES 
CLASES Arrobasin Caja ,de 12 p l A ^ C C : envase boteUns K^un^í-V 
~~ SECOS -
J e r é z Oro . . . Pts. 
« Añejo . . . « 
A m o n t i l l a d o G e n e r o s o » 
« Fino A h G U D O . « 
ManzaniMa F ina « 
— DULCES — 







Moscatel. . . 
— COÑAC 
Vn Racimo. . 
Dos. 
Tres. . . . 
Cuatro. 
Kxt ra . . . 








Estos precios son puesta la mercancía sobre muelle en 
JEREZ D E LA FRONJEBA. 
Para mas delalles dirigirse a esta Federac ión de Sin di-
itos Agrícolas. 
Er Empleo del N I T R A T O DE O l í LE 
KS SIKMlPRF A L T A M E N ' T R R E M U N E R A D O R 
re a q u í las canlidades que deben emplearse, po r ¡ i e d á r e a en cada 
cult ivo y los excedentes de cosecha* (on ellas obtenidos. 
150 k i g . para Cereales (serano)— 150 k lg . (írranol fie - s u p e r p vo d u V; < • i ó ñ. 
250 « » « (r(gaá\o)= 875' » « " » 
1:0 « • M a í z (^ecfíno)r= 425 » « « •< 
200 " « « f r f g a d í o ) ^ 600 » « « « 
HUO klí.'. p a m Hemolacha azucarera-9.060 * « « 
250 « « Patata = 5 . 0 0 0 « . « 
200 « « Alfalfa = 6 . 0 0 0 « (seca) « « 
200 « « Praderas = 5 . 0 0 0 » ^hierv*) 
200 « <• Vid = 2 . 1 0 0 «. (uva) « 
200 « « Olivo = 450 « (ac i lnna) a 
250 « « Cebollas ,—5 500 « (bulbos) « . ' « 
E n el N A R A N J O deben emplearse 3 k i l o s por y para todas las hortal izas de 400 a 500 kilos 
á r b o l ; " a p l i c a n d c la mitad en Marzo y la o t ra por h e c t á r e a . 
m i t a d en Agosto o Septiembre. En C B Ü É A L F . S debe aplicarse de f e b r e r o a 
En el A R R O Z se deben aplicar 70 k i los por A b i l al arrejaque. Én Maíz , Remolacha y Pala-
hanegada, la m i t a d al preparar el terreno y l a tas. al darlos la r r í era e>carda. En la Al fa l fa -
otra mi tad en el e ixugó. d e s p u é s del pr imer corte en praderas, en Febre-
Para toda clase de á rbo le s frutales, en ía ro . En .a V . d , en Febrero o Marzo, alrededor de 
misma forma y proporciones que en el Naran jo la ccp?. y en Olivos en la misma época . 
F à T o r i a . c L o " V @ l a . s d e O e r a . c L & 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A T Í V A (Valencia) 
C U A N T I A EN L A S V E L A S P A R A E L S A N T O S A C R I F I C I O Y Ex 
P O S I C I Ó N D E Sü D. M. CON E X P R E S I Ó N C A D A C L A S E 
D E L T A N T O POR C I E N T O D E CERA P U R A 
E M P L E A D A E N SU F A B R I C A C I Ó N . 
Precios de las clases siguientes: 
Celebración 60 0[0 cera pura a 5 Pls k. 
Exposición 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ cera pura „ 3 ?7 11 
Económica „ „ cera pura „ 2 „ „ 
Incienso lágrima superior a 4'50 k. 
Depósi to de todas c la ses y t a m a ñ o s c o r r i e n t o s on eota F e d e r a c i ó n . 
l l i l E S - i l i : s mejores de Aragón. Ventas pof mayor y m4iaor. 
Fábrica y Despacho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábric a de Hanoas 
D E 
fváncisco Qarzctrán T o r á n 
Of ic in88 :=Te i i - pr«d< > B. 
HARINAS Y SALVADOS DV TO 
DA^ I.AS. (. LASES. 
anuel Utr i l ías 
Almacén de 
C E R E A L E S 
Y HARIN1S 
Penvecracia, n ú m * « 5 - TEII I IEL. 
¿OÍS 
i 
F E R N A N D O D I A Z 
—Consti uctor de Herramientas Agncolas— 
CAL^T^VUP Paseo de la £$tadón-Tif-69 
& R A D O AGUILA 
ARIA 
P E S O 
2 7 
kilos 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 19Í0 
queda plenamente probada Í?U sencillez] 
con patente de invención por 20 años 
tipo moderno y especial creación de|la ca. 
sa que ha tenido una® estupenda acepta-
ción en todas las?iregiones agncolaŝ de España. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en tierras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado ^GC/ILAIesIde^lo más moderno y^sencillo que se 
construye. 
Compradle, probad¡y veréis vuestras labores aumentadas^ en 
un SO'por 100. 
Es, sin dieputa ninguna, ti arado más eencillo, más' sólido y 
más perfe to que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de poca [fuerza. 
Todo falsificador sera castigado con todo rigor de la ley 
